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Coneixements i usos lingüístics de la joventut a
Catalunya a la dècada dels noranta
En el marc de la cololaboració entre la Secretaria General de Joventut i la Direcció
Genera l de Política Lingüística, l'Institut de Sociolingüística Catalana ha preparat un
informe sobre llengua i joventut amb dades provinents d'estudis sociolingüístics ge -
nerals i específics. Aquest article recull les dades més recents sobre coneixements i
usos lingüístics de la joventut a Catalunya a partir de diverses fonts: el 'Cens lingüís-
tic' dels anys 1981 , 1986 i 1991 de l'Institut d'Estadística de Catalunya; l'enquesta 'La
parla de la gent. Inuscat 1994', promoguda per la Direcció General de Política Lingüis-
t ica; l'ús efectiu del català a les proves d'accés a la universitat, i l"Enquesta sobre
condicions de vida i hàbits de la població de la regió metropolitana de Barcelona' de
l'any 1995, realitzada per l'Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona.
Coneixements lingüístics dels joves
Les dades del cens lingüístic ' mostren qu e
la joventut té un s coneixemen ts en les qua-
tre hab ilitats lin güístiqu es (ente ndre, par-
lar, llegir i escriure) superiors al con junt de
la pob lació, en les tres fran ges d'edat estu -
diades (15-19, 20-24 i 25-29 anys). Els per-
cen ta tges de coneixements en les quatre ha-
bilitats van decreixent amb l'edat: com més
gran és la població men ys coneixeme nts
té de cata là. Cal destacar que, per a la po-
blació juvenil , el percentatge qu e sap llegir
és superior al percentatge que sap parlar.
Aquest fet pot assenya lar alhora les dificul -
tat s d 'expansió d'ús de l català i l'aprene n-
ta tge esco lar de la llengua catalana. D'a ltra
banda , també és de des tacar, per exemple,
que en l'h abilitat de parlar, la fran ja juve-
nil de 1S a 19 anys supera la del conjunt
de la població en més de 18 punts i en l'ha-
bi litat d 'escriure en més de 38 punts (ve-
geu gràfic 1).
Els coneixements del català parlat, d'acord
amb les dades lingüístiques dels censos de
població de 1986 i 1991 per a la població
juvenil de Cata lunya, ens mostren un crei-
xement de 9 punts per a la franja de 1S a 19
anys, de 6 per a la fran ja de 20 a 24 an ys, i
de 4 per a la franja de 25 a 29 an ys i per al
con junt de la població (vegeu gràfic 2).
Les dades lingüístiques del padró de 1975
i els censos de 1986 i 1991 per a la pobl a-
ció juvenil de la província de Barcelona,
sense comptar la ciuta t, ens mo stren tam -
bé un creixement sost ing ut de l català par -
lat. Amb tot , la capac itat de parl ar en cata-
là no ha progressat tant com la co m prens ió
oral, ja qu e l'ha bilita t de parlar necessita
un contex t lingüístic actiu (família, com-
panys, feina , etc.) que no es dóna en mol-
tes pobla cions barcelonines. L'any 1991 la
fran ja de població juvenil de 1S a 19 anys
most rava un 83,8% de joves que sabi en
parlar català. En canvi, en els joves de 25 a
29 an ys decreix fins a un 64,1%, percen -
tatge sem blant al del co n junt de la pobl a-
ció (6 l ,9(Yh).
Els joves i I·ús del català
Disposem de dos tipu s d ' ind icadors d 'ú s
entre els [oves.' Un indicador d'extensió de
l ' ús que mesura el percentatge de persones
qu e usen el cata là, a part ir de la pregunta
Gràfic 1. Coneixeme nt de cat alà per franges d'edat 1991
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«quina és la seva llengua hab itual ?». I un
indicador de la intensitat de l'ús de cata là
que mesura la qua ntitat de català que es fa
servir, a partir de la pregunta «sigui quina
sigui la seva llengua habi tu al, en quin tant
per cent utilitza el català?». En aq uest tre-
ball es distingeixen du es franges d'e dat: el
joves de 16 a 25 anys i els adults joves de
26 a 35 anys (vegeu gràfic 3).
Quant a l'extensió d 'ús del cata là, global-
ment, el 55,3911 dels joves i adults de 16 a
35 anys fan servir usualment el català. Quant
a la inten sitat, l'ú s mitj à del cata là és del
53,61).ú. Per franges d' edat, en els joves de
16 a 25 anys trobem qu e la proporció dels
qui tenen el cata là com a llengua d'ex pres-
sió habitual (541)1l) coinc ideix amb el per-
centatge dels qui l'utilitzen. En el segment
d'adults joves de 26 a 35 anys, hi ha 4 punts
més d'exten sió qu e d'i n tensitat d'ús .
Llengua ini cial i llengua d'exp ressió en
una entrevista
En l'enquesta La parla de la gent. lnuscat
1994 el 70,9% de la po blació en tre 16 i 35
an ys respon inicialment en cata là, i el 58, 1%
hi segueixen l'en trevista. Convenim qu e la
llengua inicial suposa una competència oral
míni ma de català i que la llen gua d'expres-
sió és un indicador força fiable de la com-
petèn cia real. Així, una cosa és dir «bon
dia», «què vol?», etc. i una altra ma ntenir
una conv ersa de 20 minuts. Per al segon
cas cal una major competència lingü ística.
La diferèn cia en tre el percent atge de joves
qu e tenen el cata là com a llen gua in icial
en una entrevista i el que el ten en com a
llen gua d'expressió, és de 16,5 punts en la
franj a de 16 a 25 anys. Per als adults joves
de la franj a de 26 a 35 anys aquest decalat -
ge lingüístic és de 9 punts.
Gràfic 3. Indicadors d 'ús d el català ent re els joves 1994
Quina és la seva llengua d 'exp ressió habitual?
Extensió d 'ú s del català
Au toavaluació de les habilitats lingiiísti-
ques
D'acord amb la ma teixa enquesta la po bla-
ció de 16 a 35 anys ha d 'autoavaluar els
seus coneixements de les habilitats lingüís-
tiques en una escala compresa entre 1 (no
en sé gen s) i 9 (en sé perfec ta ment). Els re-
sulta ts són els següents:
Comprensió oral: 8,46
Expressió oral: 7,37
Expressió escrita : 6,24
Comprensió lectora: 8
L'autoa valuac í ó de les habilitat s recepti-
ves d 'en tendre i de llegir supe ra els 8 pu nts
sobre un màxim de 9. Si ens centrem en
les hab ilitat s productives de parlar i d'es-
criure, cal des tacar que els joves de 16 a 25
anys s'autoavaluen millor en la parla i en
l'escriptura qu e els adults joves de 26 a 35
anys. Aquesta diferèn cia, qu e arr iba a dos
punts de l'escala pel qu e fa a l'escrip tura ,
es deu segurame nt a l'impacte de la in tro-
ducció del català en el sistema educatiu, qu e
afecta especialme nt el grup més jove.
Ús del català en dependències oficials i en
situacions no formals
També es demana la valoració de l'ús del
cata là en depend èn cies oficia ls usant la
mateixa escala compresa entre 1 (no s'usa
gens) i 9 (s'usa sempre). El resultat oscíl -Ia
entre 6,88 punt s en una oficin a de la Ge-
nera litat i 4,39 punts en un a comissaria de
policia (vegeu el gràfic 4). Pel que sem bla,
en la majoria del casos , hi una cor relació
en tre els usos lingüíst ics dels joves i el grau
de normalització lingü íst ica de cada orga-
nisme (vegeu gràfic 4).
D'altra banda , l'ú s del català en situac ions
no formals oscil-Ia entre 5,98 punt s en la
Sigui quina sigui la seva llengu a d 'expressió
habi tual, en q uin % utilitza el ca talà?
In tensit at d 'ús del cat a là
Gràfic 2. Evol ució dels co neixe-
me nts d e català parlat de la
po blació juvenil de 1986 a 199 1
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Gràfic 4. Ús del català en dep endènci es oficia ls
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situac ió «fer un a pregunta al carrer» i 5,06
en «ús del cata là amb la família». Cal des-
tacar la diferència entre l'ú s ind ividu al del
català en un a oficina de la Genera litat (6,88
punts) i l'ús del català en la parla íntima
(5,42 ), la qual cosa dem ostra la impor tà n-
cia del contex t per a l'ús del cata là (vegeu
els gràfics 5 i 6).
Valoració global de la llengua catalana en-
tre les joves
A fi de conèixer la impor tà nc ia i la utilitat
de la llen gua cata lana per als joves, l'en -
qu esta La par la de la gent. l nuscat 1994 de-
man a una valoració en term es gene rals de
l'ús de l català a la socie tat, en una escala
d '1 (gens ni mica) a 9 (s'usa per tot i cons-
tantment). Aquest índex d'ús social del ca-
talà és de 6,6 1 punts. També es demana el
grau d' imp ortàn cia del co ne ixeme n t del
Gràfic 5. Ús de l català en situacions no forma ls
Autoavaluació compresa entre 1 I 9 .
cata là en una escala d' l (gens important ) a
9 (mo lt impor ta nt) en tres casos: a) per tro-
bar feina (7,6); b) per progressar socialment
(6,74) i e) per relacionar-se amb la gent
(6,59). Vegeu el gràfic 6.
Podem ded uir d'a questes dades qu e per
als joves, si el cata là és impo rta n t i el saben
fer servir, hi ha més raons per usar-lo més
enllà del cercle fami liar i fer rendible l'es-
forç d' haver-lo après.
Ús del català en les proves d'accés
a la universitat de 1991 a 1997
Les dades objectives de la llen gua utilitza-
da a les proves d 'accés a la universitat des
de l'an y 199 P són uns indicadors mol t in-
teressants per conèixer l'ús real del català
entre els joves en con tex tos formals. Segons
Am b la família 5.06
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Gràfic 6 . Impo rt ància i ut ilitat de la llengua catalana
P1: En term es generals, co m valores l'ús del català a la societ at
P2 a 4: Avalua la importància del coneixeme nt del català per...
p , 1 Ús social 6,6 1
Gràfic 7. Evolució de l'ús del
ca ta là a les proves d 'accés a la
unive rsita t de 1991 a 1997
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Gràfic 8 . Evolució de la llengua
dels joves de l'àrea met ropolita-
na de Barcelona 1985 -1995
• Cata là
• Ambdues
• Castellà
Condicions de vida dels joves de la
regió metropolitana de Barcelona.
1995,IEMB
d isminució tant dels joves que tenen el
català com la «meva llengua», co m de ls qu e
hi ten en el cas te llà . Aques ta tendèn cia qu e
va detectar-se el 1990 es manté pràcti ca-
ment idèntica el 1995 . Cal obse rvar, però,
que el 1985 la pregu n ta era «Quin a és la
seva primera llen gua?» i el 1990 la pregun-
ta va ser «Quina és la seva llen gua?». Pro-
babl em ent, part de l'au gm ent dels qu i de-
claren «am bd ues llengües» pot ser degut al
canvi de for m ulació en la pregunta. Ho
abo na el fet qu e en tre 1990 i 1995 no hi
ha di ferèn cies ent re els resu ltats obt inguts .
Evolució dels coneixements de català dels
joves metropolitans de Barcelona 1990-
1995
La millora de les capacitats lingü ístiques
presenta un creixe men t espectacu lar en els
darrers cinc anys en tre els joves que no
només parlen el ca talà sinó q ue també l'es-
criuen , ja qu e passa d'un 55% l'any 1990 ,
a un 78% el 1995 . El n ivell de domin i lin -
gü ístic va ria en func ió de quin a sigui la
primera llengua del jove i la seva proce-
dè nc ia soci al (vege u el grà fic 9).
Prinçipals eonstants soçiolingüísti-
ques dels estudis
• Totes les fon ts co nfirmen qu e els co ne i-
xemen ts de cata là dels joves en les quatre
habilitat s són molt alts , fin s i tot en la par-
la i en l'escriptura, és a dir, hi ha una part
molt impor tant de la població amb una alta
En aques t punt destaquem alguns de ls as-
pectes m és interessan ts de l' in forme Con-
dicions de vida dels joves de la regió metropoli-
tana de Barcelona:' Les da des es refereixen
al co n jun t de la Regió l, integrad a pe r les
co marques del Baix Llobregat , el Barcelo-
nès , el Maresm e, el Vallès Occ idental i el
Vallès Ori enta l. Tanmat eix, per poder co m-
parar la sèrie 1985-1990-1 995 ens referi-
rem a la població residen t a l'àrea de Barce-
lon a integr ada per Bar cel o n a i e ls 26
municipis qu e la circumden.
El 26% dels joves metro politan s declaren
qu e el català es <da seva llen gua», el 5911\) el
caste llà i un 15(31) «am bdues llen gües» (ve-
geu el gràfic 8). Estem davant d 'u n col -lect iu
for mat maj oritàr iamen t pels fills de ls m i-
gran ts dels an ys 60 i 70, els qua ls continuen
co ns ide ran t el caste llà com la seva llengua
principal, tot i qu e els que saben les dues
llen gües come ncen a ser un grup notable.
En l'última dècad a ha var iat aq ues t pa-
nor ama. Així, en relació amb el que succe-
ïa al 1985, actualme nt hi ha un creixe m en t
dels qu e declaren «català i caste llà» i un a
la informació procedent del Com issio nat
per a Univers ita ts i Recerca, globa lmen t l'ús
del català ha passat del 52 ,311\1 l'an y 199 1
al 71,7 % l'an y 199 7; és a dir, hi ha hagu t
un cre ixe men t de m és de 19 punts en 6
anys (vege u el gràfic 7).
La llengua dels joves metropolitans
de Barçelon a
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Gràfic 9. Evolució dels coneixements de català dels joves de la regió metropolitan a de Barcelona 1990-1995
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preparació en català. Aquesta massa crítica
depoblació és una condició necessària, però
no suficien t, per a la normalització de la
llengua catalana.
• L'ús del català és alt o molt alt en gairebé
totes les situacions forma ls (a excepció de
l'ús en una comissar ia de policia.) Tot sem-
bla indi car que l'ús del català pels joves és
més alt com més alt és el grau de nor malit -
zació de l'organisme o dependència oficial.
• L'ús del cata là en les situacions no for-
mals no és tan alt com en les forma ls, però
en qual sevo l cas supera els 5 punts en una
valoració compresa entre 1 i 9 punts.
Finalmen t, volem recordar que aquest
art icle recu ll algunes de les dad es més re-
cents de l'i n forme Llengua i joventut a la
dècada dels noranta, el qu al pretén estimu-
lar un debat en tre els tècn ics sob re les pos-
sibilitats d' incidir en el mó n i els àmbits
juven ils per encoratjar l'ús del cata là.
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Notes
1. Les dad es d' aqu est estud i s' han extret de: Ins titut
d' Estadística de Catalunya , Cens tingii ist ic, 198 1,
1986 i 1991 . També s'ha cons ultat el capíto l Ll en-
glia i eda t (redac tat per Em ili Bo ix) qu e for ma part
de l'obra El coneixement de! cata là. A nàlis i de les
dades del cell s tingiiist íc de 1991 de Catalunva, les
liles Balears i el País vatencià, coo rd inada per Mo-
dest Reixach .
2. Aquestes da des s'han extre t de l'enquesta La parla
de la gel/ t. lN USCAT 1994 i de l'informe Els joves i
l 'ús del català : dades més signitiontves de 1'IN USCAT
de 1994, elabora t per Aragay & Sabaté Associa ts, a
pa rti r d'una mos tra de 1.272 individus i un marge
d'error màxim deI 2,759'h; les submos tres tenen 625
i 622 joves respectivament per a cada franj a d 'edat,
i un marge d'e rror màxim del 4%.
3. Les dad es sob re l'ú s de l cata là a les proves d 'accés
a la uni versitat s' ha n ext ret del ReCIIIIde dades so-
bre la ncrmal ítzacíú ting úisti ca a les universitats de
Catalunya.
4. Informe redactat per Anto ni Salvadó a partir d 'una
sub mos tra de 1.000 individus provi nents de la base
de dades de YEnquesta sobre condicions de vida i
hàbits de la població de la regi ó metropolitana de
Barcelona , realitzada per l'Institut d 'Estudis Me-
tropol itans de Barcelona , amb un ma rge d 'error
d 'l ,S pun ts per al tot al de la mostra .
•
